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MOTTO 
 
 
”Hai ‘Amr, sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal setiap manusia 
lahir dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka” 
(Umar bin Khattab)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ebrahim Moosa, Islam Progresif, (Jakarta: ICIP, 2004), h. 9. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Konsep Keadilan Sosial Prespektif Sayyid Quthb 
dalam Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân” ini ditulis oleh Ummu Masrifah dibimbing oleh 
Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag.   
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kekaguman penulis kepada 
sekian banyak ilmuwan muslim, salah satunya Sayyid Quthb. Dengan sikap 
penolakan terhadap Barat, baik sistem dan ideologinya membawa Sayyid Quthb 
aktif dalam merespon kondisi sosial masyarakat untuk menolak segala bentuk 
pengaruh dari Barat. Ketidakpuasan Sayyid Quthb berawal dari kondisi Mesir 
setelah revolusi yang menolak visi misi Sayyid Quthb untuk membentuk negara 
yang berlandaskan syari’at Islam. Maka untuk mewujudkan cita-citanya, Sayyid 
Quthb wujudkan dalam kegiatan sosial-politik dan menulis gagasan dalam karya-
karyanya. Gagasan Sayyid Quthb yang utama adalah mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang berlandaskan 
al-Qur’an, yang dijelaskan dalam tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana konsep 
keadilan sosial secara umum? (2) bagaimana konsep keadilan sosial Sayyid Quthb 
dalam Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah (1) Untuk mengetahui konsep keadilan sosial secara umum (2) Untuk 
mengetahui kondisi sosio-historis Sayyid Quthb dalam landasan pemikiran serta 
gagasan tentang konsep keadilan sosial Sayyid Quthb dalam Tafsir Fî Zhilâl al-
Qur’ân.   
Skripsi ini bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan agama, dalam 
kajian tentang sosial dalam pandangan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
pustaka yang membahas buku, baik primer dan sekunder yang sesuai dengan tema. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode maudhu’i, yakni metode yang 
mencari ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan tema melalui kamus Mu’jam Mufahras 
Al-fadz al-Qur’an, kemudian mencari di kitab tafsir yang menjadi sumber primer 
dan kitab tafsir lain sebagai pendukung. Di samping itu, penulis juga menggunakan 
pendekatan sosio-historis tokoh untuk memahami cara pandang dan pemikiran 
tokoh. 
Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar dari wacana keadilan 
sosial yang ditawarkan oleh filosof Barat dan filosof Islam dengan Sayyid Quthb. 
Para filosof Barat sependapat bahwa munculnya wacana keadilan sosial adalah 
sebab dari proses interaksi individu dalam masyarakat secara alami, serta akan 
berubah sesuai kondisi masyarakat. Sedangkan filosof Islam memahami wacana 
keadilan sosial muncul karena keterikatan individu dengan individu dan individu 
dengan Tuhannya. Sehingga apabila terjadi interaksi dan konflik sosial, maka 
agama memiliki peran penting sebagai petunjuk dan solusi bagi masalah yang 
dihadapi masyarakat sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Dan bagi 
Sayyid Quthb, wacana keadilan sosial adalah untuk melawan pengaruh Barat 
dengan memurnikan ajaran Islam sesuai pada masa Nabi Muhammad saw., dan 
berakhir pada khalifah empat. Karena ajaran Islam menurut Sayyid Quthb, baik 
hukum dan pemikiran sudah bercampur dengan budaya Yunani dan Romawi sejak 
akhir abad ke-2H. Dengan sikap yang berbeda inilah Sayyid Quthb berpendirian 
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teguh bahwa keadilan sosial harus ditegakkan melalui al-Qur’an, dan untuk 
memahami al-Qur’an dibutuhkan penafsiran. Penafsiran teks al-Qur’an yang murni 
menurut Sayyid Quthb adalah yang tidak menyimpang pada masa Rasulullah hidup 
dan menolak interpretasi baru. Hal ini berdampak pada wacana keadilan sosial yang 
dijelaskan Sayyid Quthb dalam tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân, menunjukkan 
normatifitas penulis yang berdampak pada tekstualitas penafsiran. Normatifitas 
Sayyid Quthb pun diperkuat dengan kondisi lingkungan pada saat penulisan 
tafsirnya, yang dilingkupi oleh rasa ketidakadilan yang didapat selama kontra 
dengan pemerintah yang berkuasa karena penolakan saran Sayyid Quthb untuk 
membentuk negara Islam setelah Revolusi Mesir. Pribadi Sayyid Quthb yang 
sensitif dan serius membawa penekanan emosional dalam setiap karyanya, terutama 
pada tafsirnya. Sehingga sebagian peneliti memasukkan Sayyid Quthb sebagai 
salah satu pemikir fundamentalis Islam. 
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 ملخص
البحث العلمي بعنوان "مفهوم العدالة الاجتماعية عند سيد قطب (تفسير في ظلال 
 gA.M ,cLالقرآن)" كتبته أم مشرفة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد بدر الزمان، 
كان هذا البحث العلمي مؤسسا على تعجب الباحثة إلى أحد العلماء المسلمين فهو سيد 
ب، نشط سيد قطب في مواجهة كل تاثير من الغرب في المجتمع. قطب. برفض نظام وأفكار الغر 
ابتدأ عدم القناعة سيد قطب بطرد مصر على رسالته ورؤيته فى تكوين البلاد مؤسسا على شريعة 
الإسلام. فلتبليغ غايته، عقد سيد قطب نشاطات السياسية الاجتماعية وكتابة أراءه في مصنفاته. 
ها دهار المجتمع بإقامة العدالة فيها مؤسسا على القرآن التي بينمن فكرته الرئيسية هي حصول از 
 سيد قطب فى التفسير "في ظلال القرآن".
)  2ف مفهوم عدالة المجتمع عامة ؟. () كي1(سللة في هذا البحث العلمي هي  تحديد الم
بحث لكيف مفهوم عدالة المجتمع عند سيد قطب بتفسير في ظلال القرآن ؟. وأما الأهداف لهذا ا
) لمعرفة أحوال التاريخ الاجتماعية سيد 2( ) معرفة مفهوم عدالة المجتمع عامة.1العلمي فهي   (
ل معرفة مفهوم عدالة المجتمع عند سيد قطب بالتفسير في ظلاتكوين أساس فكرته، و  قطب في
 القرآن.
سلام.  هذا البحث العلمي نافع لتوسيع العلوم الدينية عن عمور الاجتماعية في نظرة الإ
استخدمت  ة بالموضوع.قكان البحث دراسة مكتبية بالتحليل الكتب الرائسي والثنوي المطاب
الباحثة في كتابة هذا البحث العلمي المنهج الموضوعي، فهو لبحث عن الآية القرآنية المطابقة عن 
سير فالبحث بمعجم المفهرس في الألفاظ القرآن وبكتب التفسير فى المصدر الرائسي وكتب الت
الأخرى للنصر. واستعملت الباحثة كذالك المنهج التاريخية الاجتماعية لتفهيم النظرية والتفكير من 
 الشخص.
تشير هذه النتائج إلى وجود اختلاف عن الخطاب العدل الاجتماع التي يقدمها فلاسفة الغربية 
ة على أن ظهور خطاب العدال وفلاسفة الإسلامية هو سيد قطب. يتفق الفلاسفون الغربيون
الاجتماعية هو سبب تفاعل الأفراد في المجتمع بشكل طبيعي، وسوف تتغير وفقا لظروف المجتمع. 
حين تنشل أن الفلاسفة المسلمين فهم خطاب العدالة الاجتماعية بسبب انخراط الأفراد مع ربه. حتى 
ة وفقا و للمشاكل التي يواجهها الاجوب إذا كان الفعل والصراع الاجتماعي، فالدين شيئ مهم لهديته
لظروف كل بلد. قال سيد قطب، العدالة الاجتماعية هي محاربة العادة الغربية لتخلص الدين الإسلام 
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وفقا لزمن النبي محمد، وينتهي عند الخلفاء الأربعة. لأن تعليم اللإسلام عند سيد قطب، تخلط بالعادة 
ثانية من الهجرة سواء في مسئلة الحكم او الفكر , و حازم سيد يوننية و رموية عند الأخر السنة ال
قطب بالفكر المخالف أن العدالة الاجتماعية يجب التمسك من خلال القرآن الكريم، وتحتج الى فهم 
نص القرآن تفسير القرآن . و تفسير القرآن عند سيد قطب هو تفسير لا يخالف في زمان النبي  ورّد 
 التفكر الجديد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
